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BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah singkat berdirinya Harian Umum Berita Terkini
Sejarah singkat CV. Harian Umum Berita Terkini awal terbentuknya
CV. Harian Berita Terkini karena adanya keinginan dari tiga orang wartawan
Riau yang bernama Jupernalis Samosir (Wartawan Tempo Riau), Irwan E
Siregar (Wartawan Gatra di Riau), Abdul Azis (Wartawan Forum di Riau).
Mereka berencana membuat sebuah harian, kemudian dibuatlah sebuah
proposal.
Kemudian proposal tersebut ditawarkan  kebeberapa pihak, karena
biaya pembuatan sebuah harian itu sangat besar kemudian mereka
mencobakan menawarkan kepada bapak Jefry Noer kala itu beliau adalah
salah satu anggota DPRD Riau. Proposal tersebut disetujui oleh bapak Jefry
Noer untuk membantu merealisasikan cita-cita ketiga wartawan Riau ini untuk
membentuk sebuah Harian. Untuk pengelolaan Harian ini diserahkan kepada
tiga orang wartawan tersebut dan dana ditanggung oleh bapak Jefry Noer.
Perkiraan
satu tahun membutuhkan dana sekitar Rp. 800.000.000,00. Sementara
pendiri mendapatkan saham kosong sebesar 30% perjanjian ini dalam bentuk
lisan dan tidak dibunyikan dalam akta perusahaan.
Setelah mendapatkan kesepakatan, maka tiga orang wartawan ini
membawa Luzy Diamanda (saat ini pempred / penanggung jawab harian
umum berita terkini) untuk merealisasikan pendirian harian tersebut.
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Pada tanggal 1 Desember 2010 harian umum berita terkini terbit untuk
pertama kalinya di Pekanbaru. Ketika itu bapak Jefry Noer sebagai pemimpin
umum, jupernalis Samosir sebagai wakil pemimpin umum dan Irwan E
Siregar sebagai pemimpin redaksi. Maka disepakati lah bahwasanya Harian
Umum Berita Terkini lahir pada tanggal 1 Desember 2010 dalam arti kata hari
ini ditetapkan sebagai hari ulang tahun Harian Umum Berita Terkini. Setelah
berjalan satu bulan, sebagai sebuah Harian, maka Harian Umum Berita
Terkini membutuhkan legalitas hukum, untuk mengurus iklan dan usaha
lainnya. Dijadikanlah perusahaan Bapak Jefry Noer yakni PT Rahmat Jevary
Sentosa sebagai badan hukum Harian Umum Berita Terkini. Pada bulan
februari 2011 terjadi pergantian manajemen di Harian Umum Berita Terkini.
Karena tidak boleh kerja rangkap, akhirnya jupernalis dan irwan siregar keluar
dari berita terkini Untuk pemimpin redaksi dan penanggung jawab diserahkan
kepada Luzi Diamanda dan pemimpin perusahaannya Yayu Kusdiana.
Pemakaian PT. Rahmat Jevary Sentosa sebagai badan hukum harian umum
berita terkini telah berjalan satu tahun.
Pada desember didirikanlah CV. Harian Umum Berita Terkini sebagai
badan hukum Harian Umum berita Terkini, Hal itu dikarenakan
perkembangan harian umum berita terkini yang begitu pesat. Harian Umum
berita Terkini terus berjalan hingga kemudian bapak Jefry Noer terpilih
menjadi bupati kampar dan beliau dilantik pada tanggal 11 desember 2011.
Setelah menjabat sebagai seorang bupati maka bapak Jefry Noer
menyerahkan pengelolaan Harian Umum Berita terkini sepenuhnya kepada
manajemen. Terjadilah pergantian manajemen pada desember 2011, pemimpin
perusahaan yang dulunya Yayu Kusdiana sekarang digantikan oleh Jery
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Vamarta, sebagai biro Harian umum berita terkini diangkat saudara Rusdianto,
pemimpn umum Harian Umum berita Terkini rahmat Jevary Juniardo putra
dari bapak Jefry Noer, mengingat modal awalnya dari beliau maka diangkatlah
anaknya sebagai pengganti beliau sampai pada saat ini, sebagai pemimpin
redaksi tetap di tangani oleh Luzi Diamanda (Better) (Dokumentasi, 2
November 2013).
B. Visi dan Misi Harian Umum Berita Terkini
1. Visi dari CV. Harian Umum Berita Terkini yakni menyajikan pemberitaan
yang Kritis, Tajam dan berimbang yang bernuansakan kedaerahan.
2. Misi dari Harian Umum Berita Terkini yakni:
a. Menjadikan koran Harian Umum Berita Terkini ini sebagai koran yang
membawa nuansa daerah.
b. Sebagai wadah menyalurkan aspirasi rakyat, khususnya masyarakat
Riau.
c. Mencerdaskan kehidupan masyarakat Riau.
d. Menghadirkan berbagai informasi kepada semua pembaca diseluruh
pelosok Riau.
e. Mewujudkan sebuah idealisme sebuah penerbitan yang tidak hanya
sukses di manajemen keredaksian tapi juga dibagian usaha.
(Dokumentasi, 2 November 2013).
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C. Struktur Organisasi CV. Harian Umum Berita Terkini
Sebagaimana diketahui bahwa setiap perusahaan yang didirikan
tentunya mempuyai satu tujuan yang hendak dicapai bersama-sama. Untuk
mencapai tujuan tersebut diperlukan satu struktur organisasi. Yang dimaksud
dengan struktur organisasi disini adalah suatu pengelompokkan aktivitas-
aktivitas yang menunjukkan pejabat, karyawan maupun bidang kerja satu
sama lain sehingga dapat menunjukkan wewenang dan tanggung jawab
pekerjanya. Struktur organisasi juga mempuyai fungsi untuk saling membantu
dan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu
pekerjaan yang hendak dikerjakan dapat diselesaikan dengan efektif dan
efisien. Berdasarkan undang-undang penerbitan pers, penanggung jawab
sebuah media penerbit adalah pimpinan umum atau biasanya lebih dikenal
dengan General Manager (GM).
Adapun struktur organisasi CV. Harian Umum Berita Terkini, sumber
data CV Harian Umum Berita Terkini:
Pimpinan umum : Rachmad Jevary Juniardo
Pemimpin redaksi/
Penanggung jawab : Luzi Diamanda
Redaktur pelaksana : Syafriyal, Boy Surya Hamta
Sekretaris Redaksi : Ayu Viora
Redaktur : M. Yasir, Masril, Ade Sinta Lena, Winahyu Dwi
Utami, Witra Yuni.
Koordinator Liputan : Bambang Aulia
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Layout : Roy Yulianto, Wan  Amri, Muklis, Joko Winulyo,
Budi Kusuma, Yatno Sugi Riswanto.
Reporter : M. Syukur, Riki Rahmat, Anhar Rosal, Wina
Alfianti, Heri Antoni Chaniago, irwansyah, suryadi,
T.A. Devonni (Fotografer).
Manager Bisnis : Arfian Jam’ul Jawami
Bag. Keuangan : Wira Alfrida
Manager Sirkulasi : Zul iman
ADM Sirkulasi : Amalia
Manager Iklan : Jimmi  Hendrik
ADM Iklan : Oyonandra
Design iklan : Mahendra
Koordinator Iklan : Fetri Septian
Marketing : M. Sy.Dt. Panji Alam, Dodi, Elmerizal,
Penerbit : CV. Better Grafika
Teknologi informatika : Karmani
Keuangan : Aldini, Nelwiza
Korwil Kota : Heri
Korwil Daerah : Boyke
BIRO
Dumai : Kabiro Adek Sanjaya
Duri : Bambang
Bengkalis : Afdal Aulia
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Meranti : Jafar Bahrum, C Rahmi, karyono
Kampar : Netty Mindrayani, Zainuddin, Hendriyanto, Roni
Edward, Wahyuni
Pelalawan : Mulya Panjaitan, Supriadi,
Rohil : Rudi Hartono
Rohul : Safri IS
Inhil : Markoni
Inhu : Jefri Hadi, Ali  Usman, Tri Heriyanto
Kuansing : Said Mustafa
Siak : M. Safriadi, Ipen, Indra Gunawan
Alamat Redaksi : Jl. DR. Setia Budi No. 124 Pekanbaru
(Dokumentasi, 2 November 2013)
D. Kepegawaian
1. Pimpinan Umum
Bertugas memimpin usaha dalam pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan  direktur utama Harian Umum berita Terkini
Fungsinya :
a. Memberikan arahan kebijakan yang akan ditempuh perusahaan
b. Melakukan kerjasam untuk kepentingan dan kemajuan perusahaan
c. Memutuskan usulan-usulan dewan redaksi
2. Pemimpin Redaksi
Bertugas mengelola isi redaksional secara tanggung jawab untuk
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pimpinan umum.
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3. Pemimpin Perusahaan
Bertugas membantu pemimpin umum / wakil pemimpin umum
mengembangkan usaha sekaligus pengendalian biaya dan penagihan yang
paling tidak merugikan perusahaan .
4. Redaksi
Bertugas membantu pemimpin redaksi, baik diminta atau tidak
berkaitan dengan kinerja reporter koresponden, grafis dan produksi .
5. Manager Keuangan
Bertugas mengkoordinasikn kegiatan keuangan dan bertanggung
jawab kepada pemimpin perusahaan.
6. Manager Iklan dan Promosi
Bertugas mengkoordinasi kegiatan promosi , off print maupun
penggalian iklan atau pariwara dan bertanggung jawab kepada pemimpin
perusahaan atau wakil pemimpin perusahaan.
7. Account Executive
Bertugas untuk melakukan penggalian iklan dan pariwara. AE
bertanggung jawab kepada kepala bagian iklan dan promosiatau pemimpin
perusahaan.
8. Manager Personalia
Bertugas membantu perusahaan melakukan pembinaan, pelatihan
tenaga, kerja dan layanan internal petusahaan.
9. Manager Sirkulasi
Bertugas mengkoordinasi koran dan penagihan dan penjualan
koran. Bertanggung jawab kepada pemimpin umum / pemimpin
perusahaan
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10. Manager Cetak
Bertugas menyediakan sarana percetakan
11. Manager Security
Bertugas menjaga keamanan kantor baik yang diluar maupun yang
didalam
12. Coordinator Iklan dan Promosi dalam Kota Maupun Luar Kota
Bertugas mencari iklan dengan mempromosikan dari suatu
perusahaan atau pribadi baik didalam kota maupun diluar kota.
13. Koordinator Sirkulasi dan Distribusi dalam Kota dan Luar Kota
Bertuga menyebarkan koran baik di dalam kota maupun luar kota.
14. Layout / IT
Bertugas menghimpun seluruh berita yang akan dicetak.
(Dokumentasi 2 November 2013)
E. Penjualan Koran
1. Sepuluh Ribu examplar, setiap hari diseluruh provinsi riau
2. Tarip ilkan, ucapan selamat/duka cita/sosial (BW) Rp. 4000 per MM
kolam, (FC) Rp. 8.000 per mm kolam, Iklan bisnis/produk (BW) Rp. 9000
per mm kolam, iklan baris Rp. 15.000 per baris (min 3 baris)
3. Tarif koran dalam kota Rp. 3000. (Dokumentasi 2 November 2013).
